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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya 
lingkungan, kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan terhadap nilai 
perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI 
pada periode 2014-2017. Menggunakan metode purposive sampling, 12 
perusahaan berhasil memenuhi kriteria sampel yang diinginkan dengan total 48 
set data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja lingkungan berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, dan pengungkapan lingkungan berpengaruh tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 





This study aims to examine and analyze the influence of environmental cost, 
environmental performance, and environmental disclosure on the company’s 
value. The population of this research is the companies listed in IDX in the period 
of 2014-2017. Use a purposive sampling method, 12 companies were fulfilled the 
sample requirements with the total 48 set data. The data analysis technique used 
was the Multiple Regression Analysis. 
The results of this study show that environmental cost has no significant effect 
on company’s value, the environmental performance has a significant effect on 
company’s value, and environmental disclosure has no significant effect on 
company’s value.  
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